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■M.A.RACINET   Le Cotume Historique Ⅰ～Ⅵ.
　（Paris : Librairie de Firmin-Didot, 1888）
■『國華』（DVD-ROM版）�
　（國華社監修、朝日新聞社編・発行、2003年）�
アルベール・ラシネ
原著『世界服飾文化
史図鑑』の原本。�
19世紀の各国の服
飾をカラーで描画し
ており、服飾・風俗
研究の基本図書とい
える。�
全号のデータベース化。
パソコン検索が可能に
なり、日本・東洋美術
研究上での活用が期待
される。�
